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Publicaciones FaHCE
Nuevos precios y descuentos para estudiantes y docentes
Por Resolución nº 207 del 14 de marzo de 2007 del Consejo Académico, se autorizó a la
Coodinación del Portal Web y Publicaciones, en acuerdo con los editores de las revistas,
a fijar los precios de las ediciones de la Facultad y modificarlos según una estructura de
costos actualizada.
Los  precios  fijados  podrán  estar  diferenciados  según  los  destinatarios,  la  extensión,
calidad, posibilidades de venta y cantidad solicitada por el comprador.
Para el próximo semestre los precios de las publicaciones serán los siguientes:
Publicaciones
Precio x destinatario
Público en
general
Alumnos y docentes
de la FaHCE Librerías
Último 
número
Publicaciones de + de 200 
páginas $ 20,00 $ 17,00 $ 15,00
Publicaciones de hasta 200
páginas $ 15,00 $ 12,00 $ 10,00
Números 
enteros
Monografías, congresos, 
números de revistas $ 10,00 $ 8,00 $ 6,00
CDs $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00
Publicaciones sin descuento
Cuestiones de sociología Nro. 3 $ 39,00 $ 39,00 $ 39,00
Manuel Puig: Materiales iniciales para 
la traición... $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00
Les recordamos que pueden adquirir las publicaciones de la FAHCE a través del Sitio de
Publicaciones  (http://www.publicaciones.fahce.unlp.edu.ar/)  ó  en  el  Area  Operativa  de
BIBHUMA)
Núcleo Básico de Revistas Científicas y Tecnológicas Argentinas
Por  resolución  1071/07 del  Directorio  de  CONICET, seis  de  las  revistas  editadas por
diferentes departamentos,  centros e institutos de la  Facultad han sido incluidas en el
Núcleo Básico de Revistas Argentinas. Ellas son:
- Cuadernos del CISH (Sociohistórica)
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- Mundo Agrario
- Olivar
- Orientación y sociedad
- Revista de Filosofía y teoría política
- Synthesis
Cabe recordar que, en marzo de 2006, centralizamos en la biblioteca el envío institucional
de formularios y ejemplares que solicitaba el CAICYT para evaluar las revistas científico-
académicas (excepto Synthesis), con el objetivo de seleccionar aquellas de mayor calidad
editorial y de contenido para formar un núcleo de revistas que representara la producción
editorial del país.
-  Es  de  destacar  que,  de  160  revistas  presentadas  de  todo  el  país,  han  sido
seleccionadas 61 de ciencias sociales y humanas, por lo que la Facultad aporta al
Núcleo Básico el 10% de la producción editorial científico-académica calificada.
-  Les  enviamos  nuestras  felicitaciones  a  los/as  editores/as  seleccionados/as  y
los/as alentamos a seguir trabajando para mantener el prestigio logrado.
Ultimas publicaciones aparecidas
En el primer semestre de este año han aparecido las siguientes publicaciones editadas
por  la  Facultad,  que  pueden  consultarse  en  la  Biblioteca  o  a  través  del  sitio  de
Publicaciones de la FaHCE.
• Mundo Agrario 2006 (13) (revista digital)
• Olivar 2007 8(9)
• Cuadernos de Lenguas Modernas 2006 6(6)
• Orbis Tertius 2006 11(12) (revista digital)
• Educación Física y Ciencia 2006 (8)
• 2das Jornadas Nacionales de Cultura y Literatura en Lengua Inglesa
Portal WEB FaHCE
Como  informáramos  en  el  boletín  anterior,  el  31  de  mayo  pasado  se  realizó  la
presentación del nuevo Portal WEB de la FaHCE. Ver fotos del evento
A partir del mes de julio, se conformó el nuevo equipo de trabajo, que llevará a cabo la
segunda etapa del Proyecto, en la cual se preveen las siguientes actividades:
• Definición del nivel básico de mantenimiento y actualización que debe garantizarse:
superáreas,  áreas,  carreras, cátedras, personas,  normativa,  trámites,  convenios,
eventos, noticias, tesis, proyectos. Definición de responsables de contenidos para
cada objeto del Portal. Capacitación y carga de datos completos desde 2006.
• Confección  y  redacción  de  un  manual  de  procedimientos  -formato  digital-  que
incluya las definiciones y características de cada objeto. Este manual se utilizará
tanto como ayuda en línea como para la capacitación del personal de cada área.
• Revisión de la arquitectura y diseño del sitio de las revistas digitales Mundo Agrario
y Orbis Tertius, y del sitio de la Biblioteca.
• Análisis y diseño de flujos de trabajo para la implementación de procedimientos
automáticos de mantenimiento y actualización, tanto del Portal como del repositorio
Memoria  Académica,  utilizando  las  herramientas  de  edición  y  publicación
disponibles en el sistema Plone.
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• Diseño  e  implementación  de  las  colecciones  de  Memoria  Académica  aún  no
desarrolladas  y  carga  de  los  contenidos  del  sitio.Análisis  y  elaboración  de
propuestas  de  integración  de  funciones  de  las  actuales  áreas  de  Biblioteca,
Audiovisuales, Informática y Aulas-horarios
Biblioteca
Encuesta de calidad de servicio
Como venimos anunciando en los últimos Boletines,  el  lunes 25 de junio comenzó la
encuesta  a los  usuarios  que se  prolongará  hasta  el  viernes 20 de julio,  y  se  realiza
simultáneamente en todas las Bibliotecas de la UNLP.
El modelo que se utiliza fue desarrollado por la Association of Research Libraries (ARL), y
mide la calidad de los servicios de la Biblioteca percibida por los usuarios e identifica
acciones  de  mejora.  Esta  encuesta  ha  sido  utilizada  por  más  de  500  bibliotecas
universitarias, científicas, etc. de países tales como Estados Unidos, Canadá y de Europa.
Esta actividad se realiza como parte de la planificación para el futuro de las Bibliotecas de
la UNLP agrupadas en ROBLE y en el marco de las actividades previstas en el proyecto
conjunto de la UNLP con la Universidad de Granada y el grupo de trabajo SECABA, quien
desarrolló  una  adaptación  a  nuestro  ámbito  del  estándar  elaborado  por  la  ARL y  la
herramienta  informática  que  nos  permite  hoy  llevarlo  a  cabo  a  través  de  la  web.
La  encuesta  puede  cumplimentarse  a  través  del  sitio  web  del  Portal  ROBLE
(http://www.roble.unlp.edu.ar)  o  de  nuestra  Biblioteca
(http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar), como así también mediante formularios impresos
disponibles  en  los  Departamentos  docentes,  la  Sala  de  profesores,  la  Secretaría  de
Asuntos  Estudiantiles,  el  Departamento  de  Alumnos,  y  la  Facultad  de  Psicología.
Respondiéndola,  nos  proporcionarás  información  esencial  para  nuestras  futuras
planificaciones.
Agradecemos tu ayuda y colaboración y esperamos tu participación si aún no completaste
la encuesta.
¿Estudiando en BIBHUMA en vacaciones de invierno?
SI, este año la Biblioteca volverá a permanecer abierta durante la segunda semana de
vacaciones de invierno, es decir, entre el 30 de julio y el 3 de agosto, manteniendo los
servicios de consulta en sala de lectura y préstamos en el horario de 9 a 13 hs.  Así que,
si tenés que estudiar en las vacaciones, venite a BIBHUMA!
Memoria Académica
En esta segunda etapa del portal y Memoria Académica trabajaremos en el desarrollo de
las  colecciones  de  proyectos  de  investigación  y  tesis  de  posgrado.  Por  este  motivo,
invitamos a todos aquellos directores de proyectos de investigación vigentes y finalizados,
así como también a los autores de tesis de posgrado defendidas y aprobadas, a que nos
hagan llegar los textos completos de sus trabajos.
Para proyectos, se incluirán los textos completos de los proyectos y sus informes finales.
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Para tesis, se incluirá el texto completo de la misma. En ambos casos, los interesados
deberán completar, imprimir y firmar el formulario de autorización que puede descargarse
desde  el Portal  Web >  Trámites.  El  formato  de  recepción  de  los  textos  será  en  CD,
preferentemente en Word (.doc), aunque se aceptarán también PDFs.
Servicios
 Apoyo para la convocatoria a becas de investigación
BIBHUMA está trabajando en conjunto con la Secretaría de Investigación para brindar
asesoramiento técnico en las presentaciones de becas a CONICET, cuya convocatoria se
abrirá proximamente. La Secretaría ha convocado a la primera reunión informativa el día 2
de julio a las 14:30, en el aula 801 (8vo. piso). Personal del área de formación de usuarios
de  BIBHUMA estuvo  presente  en  ese  horario,  para  resolver  consultas  bibliográficas
relacionadas con las temáticas de los proyectos y estaremos también en las siguientes
reuniones que se organicen.
Asimismo, recordamos que luego del receso continúa dictándose el Taller de búsqueda
bibliográfica  especializada  en  línea,  al  que  también  pueden  concurrir  para  realizar
búsquedas en bases de datos y repertorios disponibles en Internet.
Finalmente, y dado que la presentación de las becas se realiza en formato digital y a
través  de  la  página  WEB  de  CONICET, es  importante  recordar  que  los  postulantes
pueden acceder y utilizar las computadoras disponibles en el  Aula Informática 1, cuyo
horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
 Carga retrospectiva en Hemeroteca
Desde junio  de  este  año  se  está  continuando  con la  tarea  de carga de  material  sin
procesar  en  Hemeroteca,  a  cargo  de  la  Prof.  Josefina  Mallo.  La  misma  incluye  la
unificación de los criterios de ingresos de varias publicaciones oficiales seriadas, como
Memorias de Ministerios, Informes Anuales, Diarios de Sesiones y Registros oficiales o
estadísticos,  las  que  pasan  a  formar  parte  de  la  colección  de  la  Hemeroteca.
Estas modificaciones permitirán reunir en un solo registro los años de dichos informes que
se encuentran, mayormente, en el  Depósito de la biblioteca y tenían carga mínima, o
pertenecían a las ex - Bibliotecas Departamentales.
Por el momento, varios de los registros aparecerán duplicados tanto en la base de Libros
como en la de Revistas, y todavía bastantes ejemplares solamente en Libros, por lo que
les sugerimos que por el momento consulten ambas bases si buscan material de esas
características.
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